





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 18世紀コピー 65 65 65 65 66 65 64 65 64 65 64.9
② 1800年頃 65 66 65 65 66 67 64 65 65 65 65.3
③ 1871年 73 73 74 73 72 73 73 72 72 72 72.6
④ 1871年 82 83 83 82 82 82 82 83 83 83 82.5
⑤現代（参考） 81 83 83 82 82 82 83 83 83 84 82.6
寸法（単位 cm）
w dp h 重さ 鍵数 フレーム 音量




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
①「バロック」18世紀 71 73 72 71 72 73 71 72 69 70 71.5
②「現代」19世紀中頃 80 77 78 76 76 76 78 78 76 77 77.0
寸法（単位 cm）
l l 1 l 2 l 3 重さ 音量
①「バロック」18世紀 59.2 35.6 18.5 12.5 455g 71.5db












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1780年頃 72 73 73 74 72 72 73 72 71 72 72.4
② 1882年 72 72 74 73 74 74 75 75 75 76 74.0
③現代（参考） 82 81 81 82 81 81 81 89 81 81 81.3
寸法（単位 cm）
l w dp 重さ 弦数 音量



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1770年頃 74 77 77 78 78 78 78 77 77 77 77.4
② 1830年頃 73 75 74 73 71 72 72 72 74 73 72.9
③ 1832年頃 81 84 82 81 81 80 79 81 82 83 81.4
④ 1880年頃 77 74 74 73 73 73 73 72 73 73 73.3












① 1770年頃 63.6 55.0 2.8 2.0 2.4 1.5 220g ツゲ 77.4db
② 1830年頃 68.1 58.1 2.8 1.9 2.3 1.1 440g シタン 72.9db
③ 1832年頃 66.7 58.1 2.7 1.8 2.2 1.2 465g シタン 81.4db
④ 1880年頃 68.1 60.2 2.6 1.7 2.6 1.9 440g シタン 73.3db





① ② ③ ④ ⑤
音量（単位デシベル db）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1780年頃 75 79 78 78 78 77 76 76 77 77 77.1
② 1806年頃 86 85 84 83 86 85 84 84 84 84 84.5
③ 1830年頃 81 82 83 83 83 83 83 83 84 83 82.9
④ 1900年頃 85 85 84 85 84 84 83 83 82 83 83.9






















54.0 3.1 1.5 2.6 1.4 2.8 1.5 6.1 5.2 310g ツゲ 77.1db
② 1806
年頃
58.7 2.6 1.5 3.1 1.4 3.2 2.3 8.4 5.8 515g ツゲ 84.5db
③ 1830
年頃
52.4 2.7 1.4 2.7 1.4 3.0 2.0 8.5 6.1 395g ツゲ 82.9db
④ 1900
年頃















① ② ③ ④ ⑤
音量（単位デシベル db）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1720年頃 83 82 81 82 83 86 83 87 85 87 83.9
② 1830年頃 83 79 80 86 85 83 85 87 86 83 83.9
③ 1880年頃 83 82 83 82 85 85 84 85 84 85 83.9
④ 1900年頃 85 85 85 84 83 83 84 81 81 90 83.3
⑤現代（参考） 85 88 88 86 87 86 85 84 85 80 85.8
寸法（単位 cm）








57.1 2.2 1.2 2.5 1.6 5.6 4.2 225g ツゲ 83.9db
② 1830
年頃
56.1 2.0 0.9 2.6 1.5 6.2 4.2 255g ツゲ 83.9db
③ 1880
年頃
56.6 2.2 1.0 2.7 1.9 5.4 3.8 350g シタン 83.9db
④ 1900
年頃
60.4 2.2 1.0 2.8 1.6 5.3 3.8 525g ツゲ 83.3db
⑤現代
（参考）












① ② ③ ④ ⑤
音量（単位デシベル db）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1710年頃 75 75 75 75 76 75 74 75 75 76 75.1
② 1835年頃 81 80 80 81 82 81 81 79 80 80 80.5
③ 1844年 80 79 80 79 81 80 80 81 81 81 80.3
④ 1880年頃 84 83 81 80 80 80 79 79 79 78 80.1








































130.2 2.3 1.2 2.9 1.5 3.7 2.5 4.4 3.4 3.8 3.2 1550g カエデ 80.5db
③ 1844
年







126.6 3.0 1.2 3.6 1.5 3.7 2.4 4.5 3.5 4.6 3.8 2355g カエデ 80.1db
⑤現代
（参考）












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1700年代 89 86 85 86 85 86 86 84 85 85 85.5
② 1840年頃 89 89 89 89 88 88 87 88 88 88 88.4
③ 1878年 86 87 89 87 86 86 86 87 86 87 86.5












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1750年頃 83 84 85 86 85 86 86 85 85 84 85.0
② 1805年 90 90 89 89 90 90 90 90 90 89 89.8
③ 1845年頃 88 87 86 87 86 87 88 87 86 87 86.9
④現代（参考） 92 90 89 87 88 94 95 94 94 93 91.8
寸法（単位 cm）














51.1 10.6 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1  425g 89.8db
③ 1845
年頃
64.3 10.8 1.3 1.3 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1  625g 86.9db
④現代
（参考）













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1602年 80 81 80 84 81 83 82 83 82 83 81.9
②バロックの
コピー
83 85 84 85 84 84 85 85 84 84 84.4
③ 1870年頃 84 87 89 86 87 86 89 86 85 86 86.5
























112.5 10.2 1.7 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.0  920g 84.4db
③ 1870
年頃
118.0 15.0 2.0 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.1  890g 86.5db
④現代
（参考）
125.9 21.6 未計測 未計測 未計測 未計測 未計測 未計測 未計測 未計測 1760g 94.9db








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
① 1810年セルパ
ン








83 85 85 84 84 84 85 84 85 80 84.3
④ 1875年頃バス
サクソルン
82 81 81 82 83 83 82 82 82 83 82.1

























































た。また、ハープは 1.6dbの音量増加が確認され、調査楽器の弦数が 35本から 46本に増加したこ
とに伴い寸法も拡大している。
　木管楽器は比較的音量と寸法の変化が小さく、フルートは楽器により数値がまちまちである。オー












A survey of changes in the sound volumes and dimensions of classical music 
instruments in the 18th and 19th centuries
Noburo MORISHIGE
　 In tracking historical changes in western classical music instruments of the 18th and 19th centuries, here I 
present numerical changes, focusing on the sound volumes and physical dimensions of historic instruments. 
This survey also included the weights, and to the extent they could be discerned, the materials of the 
instruments.  For reference, I also surveyed instruments that are currently in use and included data for them. 
The 18th- and 19th-century instruments studied are all from the collection of the Museum of Musical 
Instruments at the Musashino Academia Musicae.  I studied eleven types of instrument: keyboard, piano; 
string, violin and harp; woodwind, flute, clarinet, oboe, and fagott; and brass instruments, horn, trumpet, 
trombone, and low-pitch wind instruments.  I studied several of each of the eleven types, sorted by date.  The 
results show that sound volumes increased over the period for all of the types of instrument apart from the 
flute and oboe.  In regard to dimensions, although there were differences between the kinds of instrument, a 
general increase in size was observed.
　 The piano showed remarkable increases in sound volume and dimensions.  Over the period, the volume of 
the studied instruments increased by 17.6 decibels (dB).  With an increase in the number of keys from 61 to 
85, increases in the dimensions of the studied pianos were apparent.  In particular, the weight increased by a 
factor of 3.8, from 84.5 kg to 322.3 kg.  The violin showed an increase in volume of 5.5 dB.  In terms of 
dimensions, a slight enlargement of the neck was apparent.  The harp showed an increase in sound volume of 
1.6 dB.  Concomitant with an increase in the number of strings from 35 to 46, the dimensions of the studied 
harps also increased.
　 The woodwind instruments showed relatively small changes in sound volume and dimensions.  Values for 
the flute showed no particular trend.  Of the four oboes studied, three produced the same volume whereas the 
most recent oboe from around 1900 produced a volume lower than the others by 0.6dB.  All of the woodwind 
instruments showed increases in overall length but the range of increases was small.  Very clear increases in 
weight were seen owing to the increasing numbers of keys, changes in materials, and other factors.
　 All of the brass instruments increased in sound volume over the period.  Because different types of low-
pitch wind instruments were studied, comparisons among the data are difficult.  However, there was a 
difference in volume of 9.5 dB between the serpent, from the beginning of the period, and the saxhorn, which 
is closer to modern instruments.  The dimensions of the brass instruments tended to increase.  The changes 















下 dbと表記）の増加が確認された。また寸法においても調査楽器において鍵盤数が 61鍵から 85
鍵へ増加しているのに伴い拡大が見られ、特に重量では 84.5kgから 322.3kgまで、3.8倍の増加が
確認できた。ヴァイオリンは 5.5dbの音量増加が確認され、寸法もわずかではあるがネック部分に
拡大が見られた。また、ハープは 1.6dbの音量増加が確認され、調査楽器の弦数が 35本から 46本
に増加したことに伴い寸法も拡大している。
　木管楽器は比較的音量と寸法の変化が小さく、フルートは楽器により数値がまちまちである。オー
ボエは調査の 4本のうち 3本が同じ音量で、最も現代に近い 1900年頃の楽器はそれ以前のものよ
り逆に 0.6dbの減少が見られた。木管楽器の寸法は全長において全ての種類に拡大が見られるが、
その幅は小さい。しかしキイの追加や素材の変化などにより、重量にははっきりとした増加が認め
られた。
　金管楽器は、この時代に各種が音量を増加している。低音域吹奏楽器は異なる種類の楽器での調
査のため、データの比較が困難であるが、初期の楽器である「セルパン」と現代の楽器に近い「サ
クソルン」とでは 9.5dbの開きがある。金管楽器の寸法は拡大傾向にあり、特にベルの直径や重量
での変化が大きい。
